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3kg LPG is a product of Pertamina issued by the government. 3kg LPG into the daily 
needs of the community are very important, especially for the mother-housewife, 3kg 
LPG is one of the tools of kitchen equipment, then the security level of a 3kg LPG 
cylinders is very important. Therefore, in addressing this need for a system that can 
determine the feasibility of 3kg LPG cylinders. In this paper, the authors designed a 
decision support system able to determine the feasibility of 3kg LPG cylinders. 
Applications built a desktop-based applications using the programming language 
PHP and uses a MySQL database. The method used is PROMETHEE. Preference 
Ranking Promethee method is a method of determining the order (priority) in the 
analysis of multiple criteria. 
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LPG 3kg merupakan produk dari Pertamina yang dikeluarkan oleh pemerintah. LPG 
3kg menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang sangat penting, terutama bagi 
ibu-ibu rumah tangga, LPG 3kg adalah salah satu alat perlengkapan dapur, maka 
tingkat keamanan suatu tabung LPG 3kg sangatlah penting. Untuk itu, dalam 
menyikapi hal tersebut perlu adanya  suatu sistem yang dapat menentukan kelayakan 
tabung LPG 3kg. Pada skripsi ini penulis merancang suatu sistem pendukung 
keputusan yang mampu menentukan kelayakan tabung LPG 3kg. Aplikasi yang 
dibangun merupakan aplikasi yang berbasis desktop dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL.Metode yang digunakan 
adalah PROMETHEE.Metode Promethee adalah suatu metode penentuan urutan 
(prioritas) dalam analisis multikriteria. 
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